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The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation
https://kadk.dk/en/kadk
訪問：10/31（水）9時～12時、窓口：Pro. Nicolai de-Gier、Pro.Kajita Masashi
コペンハーゲンにあるデンマークを代表する王
立の建築&デザイン大学校。案内をしてくれた
Pro. Nicolai de-Gierは建築 家具が専門。Pro.Kajita 
Masashiは、日本人で建築、空間が専門。本学の環
境デザイン的な位置の専攻。インクルーシブデザイ
ンを建築をベースに研究している。ニコライ先生の
紹介で今回偶然同行していただけた。校舎は、元々
市内にあったが、約20年前に港の海軍の倉庫をリノ
ベーションして大学に転用した。生徒数は約1500
人、とても雰囲気のあるロケーションと建物である。
建築、デザイン、クラフトなど メイン。建築とデ
ザインが被る専攻もあり梶田先生はそちらの専攻の
担当。生徒数の分断を防ぐために、インダストリア
ルコースはもう一校別の大学に統合、クラフトのガ
ラスコースも別の場所にある。ファインコースは、
市内の旧校舎に残っている。国からの要請 応える
べく、様々なプロジェクトに取り組んでいる。組織
改編やキャンパス統合などで、芸能や音楽、ファッ
ションなども取り込んで現在は総合芸術大学となり
つつある。 やはり学部3年＋マスター2年のセット、 
ニコライ先生のコースだけで大学院生が80人いる。
工房は、建築とデザイン、クラフトで分かれている。 
どこもそうだが、学年ごとの教室の壁がなく、学部
からマスターまで同じフロアーで行き来できる。 1
年の基礎授業では、構造や素材などの授業が多い。 
学生の教室のそばに、キッチン付きのパブリックス
ペースや小会議室がガラス 区切られている。 椅子
のコレクションが充実、美しく管理されていた。
左上から、建物外観／大講堂／椅子のコレクション／演習教室／教員研究室／木材加工室／木材NCルーター加工機／金属加工室／金属NCルーター加工
機
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